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Dolving – Lotissement In den Reben
Opération préventive de diagnostic (2017)
Magali Mondy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique de 7 494 m2, réalisée au lieu-dit in den Reben, à
l’emplacement d’un projet de création d’un lotissement à Dolving, a permis de mettre
au jour plusieurs carrières d’exploitation de la dalle calcaire. La roche se prête en effet
à la réalisation de moellons, sans doute destinés à la construction d’un ou de plusieurs
bâtiments.
2 Le front de taille de l’une de ces carrières a été dégagé et documenté. Le comblement a





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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